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Розкривається історія створення Закону про охорону пам’яток старовини, розглядаються 
конкретні пропозиції українських науковців щодо збереження історико-культурного надбання.
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обговорення 2-х проектів «Положення про 
охорону старовини», підготовлених комісією 
міністерства внутрішніх справ та московсь-
ким археологічним товариством не надало пе-
реваги жодному з них. та, не дивлячись на це, 
проект, підготовлений комісією міністерства 
внутрішніх справ в кінці 1911 р. був направ-
лений до державної думи і державної ради 
для подальшого розгляду. Нижче ми приводи-
мо тексти 2-х проектів закону для детального 
ознайомлення. і аналізу. мовні особливості 
тексту збережені.
Таблиця
Законопроект «Положения об охране древностей» Проект «Положения об охране древностей»
1 Поданный на рассмотрение государственной думы ми-
нистерством внутренних дел1.
с. замечаниями и дополнениями имп. московского
археологического общества 2.
глава ПЕрвая
Положения общие
глава ПЕрвая
Положения общие
ст. 1. древностям, подлежащим охране, почитаются все те па-
мятники зодчества, ваяния, живописи и иного искус-
ства, ровно как первобытной древности, а также акты и 
рукописи, которые на основании сего Положения при-
знаны имеющими значение источников познания и люб-
ви к отечественной истории.
 древностями, подлежащими охране, почитаются 
все памятники зодчества, ваяния, живописи и ино-
го искусства до половины хіх века замечательные 
по своему художественному, историческому или 
археологическому достоинству, а равно акты, ру-
кописи и первобытные древности. означенные па-
мятники подразделяются на: а/представляющие 
интерес  государственный и б/ местный 
ст.2. действию сего Положения подлежат все древности, при-
знанные требующими охраны ( ст. 1), независимо от того, 
какому ведомству, установлению или учреждению при-
надлежит ближайшее ими заведывание или управление. 
На церкви, часовни и вообще священные предметы цер-
ковной истории, поскольку таковые представляют собою 
предметы религиозного почитания и служат для удо-
влетворения религиозного почитания и служат для удо-
влетворения религиозных потребностей или состоят в 
обиходе церковного богослужения, непосредственная 
охрана коих лежит на обязанности православной церкви, 
действие сего Положения распространяется в особом по-
рядке, как объяснено ниже. древности, находящиеся в 
частной собственности, подлежат действию сего Положе-
ния лишь в приделах. особо нижеуказанных.
действию сего Положения подлежат все древно-
сти, признанные требующими охраны (ст.1), неза-
висимо того, какому ведомству, установлению или 
учреждению принадлежит ближайшие или заве-
дывание или управление.
Примечание. На священные предметы церковной 
старины, поскольку таковые представляют собою 
предметы религиозного почитания и служат для 
удовлетворения религиозных потребностей или со-
стоят в обиходе церковного богослужения, непо-
средственная охрана коих лежит на обязанности 
православной церкви, действие сего  положения 
распространяется в особом порядке, как объяснено 
ниже. древности, находящиеся в частной соб-
ственности подлежат действию сего Положения 
лишь в пределах, особо ниже указанных.
ст. 3. охрана древностей (ст.1и 2) лежит на министерстве вну-
тренних дел.
охрана древностей (ст.1 и 2) лежит на министер-
стве внутренних дел, через посредство особо орга-
низованных Центральных и окружных археологи-
ческих комитетов
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ст.4  для охраны древностей, а также для объединения, на-
правления, руководства и надзора за деятельностью всех 
учреждений и лиц, признанных к таковой охране, при 
министерстве внутренних дел образуется комитет по 
охране древностей.
для охраны древностей, а также для объединения, 
направления, руководства и надзора за деятельно-
стью всех учреждений и лиц, признанных к тако-
вой охране, при министерстве внутренних дел об-
разуется  Центральный комитет по охране древно-
стей.
ст.5 комитет состоит из председателя и следующих лиц: 
представителя от императорской академии наук, двух 
представителей от императорской академии художеств, 
по одному от императорской археологической и импера-
торской археографической комиссии, от высочайше 
учрежденного комитета попечительства о русской ико-
нописи и от техническо-строительного комитета при 
министерстве внутренних дел, а также представителей 
от ведомств: двух от министерства народного просвеще-
ния, трех от ведомства  православного исповедания и по 
одному от министерства императорского двора, вну-
тренних дел, военного, юстиции, финансов и государ-
ственного контроля. сверх упомянутых представителей, 
в состав комитета входят еще два лица: одно по избра-
нию всероссийского археологического съезда, и другое 
по избранию областного археологического съезда. каж-
дое из сих лиц избирается на срок до собрания следую-
щего соответствующего съезда, но не более, чем на три 
года.
комитет состоит из председателя и следующих 
лиц: представителя от императорской академии 
наук, двух представителей от императорской ака-
демии художеств, по одному от императорской ар-
хеологической и императорской археографиче-
ской комиссии, от высочайше учрежденного коми-
тета попечительства о русской иконописи и от 
техническо-строительного комитета при мини-
стерстве внутренних дел, от ведомства православ-
ного вероисповедания, всех министерств и госу-
дарственного контроля, а также представителей от 
окружных археологических комитетов – по два от 
с.– Петербургского и московского и по одному от 
остальных, избираемых или назначаемых на три 
года.
ст. 6 сверх лиц, в предыдущей статье исчисленных, в состав 
комитета входят пять членов оного, назначенных мини-
стерством внутренних дел из числа деятелей, известных 
своими особыми трудами по истории археологии или ис-
кусству. Независимо сего. святейшим синодом назнача-
ются два члена, избираемых им из состава комиссии для 
описания синодального архива и техническо-
строительного комитета хозяйственного управления 
при святейшем синоде.
Примечание. означенные лица по должности членов ко-
митета пользуются правами государственной службы за 
исключением права на получение содержания и на вы-
слугу пенсии и должность их относиться к V класу.
сверх лиц, в предыдущей статье    исчисленных в 
состав комитета могут быть приглашены на один 
год председателем, в качестве полноправных чле-
нов, но не более трех лиц из числа ученых, участие 
коих будет признано желательным. Независимо 
сего, святейшим синодом назначаются два члена 
избираемых из состава комиссии для описания си-
нодального управления при святейшем синоде.
Примечание. означенные в п.5 и п.6 лица по долж-
ности членов комитета пользуются правами госу-
дарственной службы за исключением права на по-
лучение содержания и на выслугу пенсии и долж-
ности их относятся к V классу.
ст. 7.  Председатель комитета назначается именным высо-
чайшим указом, по представлению министра внутрен-
них дел.
Председатель комиссии назначается именным 
высочайшим указом по представлению министра 
внутренних дел.
ст. 8 члены комитета назначаются, высочайшими указами, 
по представлению министерства внутренних дел. При 
назначении членов комитета от ученых учреждений и 
от ведомств министр внутренних дел действует по со-
глашению с их главным начальством.
члены комитета назначаются, высочайшими 
указами, по представлению министерства вну-
тренних дел. При назначении членов комитета от 
ученых учреждений и от ведомств министр вну-
тренних дел действует по соглашению с их глав-
ным начальством. 
ст.9 По назначению министра внутренних дел, один из чле-
нов комитета состоит заместителем председателя, на 
случай его болезни или отсутствия, а другой из членов 
– правителем комитета. На правителе дел лежит бли-
жайшее наблюдение за делопроизводством комитета и 
доклад по делам на заседаниях комитета. При комите-
те состоит канцелярия.
По назначению министра внутренних дел, один из 
членов комитета состоит заместителем председате-
ля, на случай его болезни или отсутствия, а другой 
из членов – правителем комитета. На правителе 
дел лежит ближайшее наблюдение за делопроиз-
водством комитета и доклад по делам на заседани-
ях комитета. При комитете состоит канцелярия
ст. 10 Председателю предоставляется право приглашать на за-
седания комитета с правом совещательного голоса всех 
лиц, участие коих он признает полезным.
Председателю предоставляется право приглашать 
на заседания комитета с правом совещательного 
голоса всех лиц, участие коих он признает полез-
ным.
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ст. 11  к предметам ведения комитета относятся:
а/ установление способов регистрации древностей, при-
знание сих последних требующими охраны /ст. 1/ и со-
ставление ими общих по империи списков:
б/ выработка ежегодных сметных приложений о расхо-
дах, потребных на охрану древностей, в пределах сего 
Положения;
в/ заключения по представлениям и ходатайствам о рас-
ходах из средств государственного казначейства и посо-
бие историческим, этнографическим, археологическим, 
археографическим и иным  обществам, музеям, доступ-
ным публичному обозрению собраниям и т.п., кроме 
тех, которые существуют на основаниях, в особых о них 
Положениях означенных;
г/ определение, а в случае надобности образование тех 
местных учреждений, которые по поручению комитета, 
могли бы принять на себя заботы по охранению древно-
стей;
д/ составление инструкций местным учреждениям, при-
нявшим на себя заботы по охранению древностей, рас-
смотрение отчетов о деятельности таковых учреждений, 
назначение им воспособлений из имеющих в  распоря-
жении комитета сумм, и вообще все дела, относящиеся 
к руководству, согласованию и направлению деятельно-
сти учреждений, подведомственных комитету;
е/ разрешение разномыслий, возникающих по охране 
древностей между учреждениями и лицами, подведом-
ственных комитету и теми лицами и учреждениями раз-
личных ведомств, в ближайшем заведывании или управ-
лении коих означенные древности находятся;
ж/ разрешение всех вопросов относительно реставрации 
и ремонта памятников древности;
з/ рассмотрение по жалобам заинтересованных лиц всех 
дел о производстве раскопок или о выдаче разрешений 
на производство таковых;
и/ снаряжение ученых командировок для освидетель-
ствования особо важных памятников древности, а  равно 
снаряжение археологических и археографических экс-
педиций;
й/ распространение в обществе сведений относительно 
находящихся в империи древностей;
к/ наблюдение за тем, чтобы правила, в сем Положении 
изложенные, неукоснительно соблюдались теми, кого 
имеют касательство.
к предметам ведения комитета относятся:
а/ установление способов регистрации древностей, 
признание сих последних требующими охраны /
ст. 1/ и составление ими общих по империи спи-
сков, а равно и определение, какие именно памят-
ники имеют государственное и какие местное зна-
чение:
б/ выработка ежегодных сметных приложений о 
расходах, потребных на охрану древностей, в пре-
делах сего Положения;
в/ заключения по представлениям и ходатайствам 
о расходах из средств государственного казначей-
ства и пособие историческим, этнографическим, 
археологическим, археографическим и иным об-
ществам, музеям, доступным публичному обозре-
нию собраниям и т.п., кроме тех, которые 
существуют на основаниях, в особых о них Поло-
жениях означенных;
г/ изменение числа и распределение археологиче-
ских округов, их пространство и избрание обществ 
и учреждений, коим может быть предоставлено за-
ведывание теми округами;
д/ составление инструкций местным учреждени-
ям, принявшим на себя заботы по охранению древ-
ностей, рассмотрение отчетов о деятельности тако-
вых учреждений, назначение им воспособлений из 
имеющих в  распоряжении комитета сумм, и вооб-
ще все дела, относящиеся к руководству, согласо-
ванию и направлению деятельности учреждений, 
подведомственных комитету;
е/ разрешение разномыслий, возникающих по 
охране древностей между учреждениями и лицами 
подведомственных комитету и теми лицами и 
 учреждениями различных ведомств, в ближай-
шем заведывании или управлении 
коих означенные древности находятся;
ж/ разрешение всех вопросов относительно рестав-
рации и ремонта памятников древности, признан-
ных имеющими государственное значение;
з/ рассмотрение по жалобам заинтересованных 
лиц всех дел о производстве раскопок или о выдаче 
разрешений на производство таковых;
и/ снаряжение ученых командировок для освиде-
тельствования особо важных памятников древно-
стей, а равно снаряжение археологических и архе-
ографических экспедиций;
й/ распространение в обществе сведений относи-
тельно находящихся в империи древностей;
к/ наблюдение за тем, чтобы  соблюдать правила, 
изложенные в сем Положении. 
ст. 12  всякое предложение правительства, требующие разре-
шения в законодательном порядке или в порядке вер-
ховного управления, от какого бы ведомства не находи-
ло, в той части, к какой относится к задаче комитета по 
охране древностей, получает дальнейшее движение не 
иначе как, по предварительному рассмотрению в коми-
тете.
всякое предложение правительства, требующие 
разрешения в законодательном порядке или в по-
рядке верховного управления, от какого бы ведом-
ства не находило, в той части, к какой относится к 
задаче комитета по охране древностей, получает 
дальнейшее движение не иначе как, по предвари-
тельному рассмотрению в комитете.
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ст. 13 работы по сломке и перестройке древних зданий и соору-
жений, признанных подлежащими охране, а также от-
чуждение или переделка признанных подлежащих охра-
не  предметов, производится не иначе, как по предвари-
тельному соглашению с комитетом. в случае, если 
кто-либо приступит к означенным в сей статье работам 
без такового соглашения; комитет немедленно принима-
ет меры к прекращению работ, а случае распоряжений об 
отчуждении или переделке предметов, принимает меры 
к немедленной отмене означенных распоряжений.
Примечание. вплоть до окончания регистрационных ра-
бот в данной губернии, правило, выраженное в этой ста-
тье, распространяется и на все вообще церкви и часовни, 
построенные до 1725 года.
работы по сломке и перестройке древних зданий и 
сооружений, признанных подлежащими охране, а 
также отчуждение или переделка признанных под-
лежащих охране предметов, производиться не ина-
че, как по предварительному соглашению с Цен-
тральным комитетом – по памятникам, имеющим 
государственное значение, и с окружным – по па-
мятникам, местного значения. в случае, если кто-
либо приступит к означенным в сей статье работам 
без такового соглашения, комитет немедленно 
принимает меры к прекращению работ, а в случае 
распоряжений об отчуждении или переделке пред-
метов, принимает меры к немедленной отмене 
означенных распоряжений.
ст. 14 комитету подлежит возбуждение вопросов об отчужде-
нии в пользу государства находящихся в частном владе-
нии мест, или дающих повод рассчитывать на открытие 
исключительной важности древностей. означенное от-
чуждение производится в общем порядке, законами 
гражданскими определенными.
комитету подлежит возбуждение вопросов об от-
чуждении в пользу государства находящихся в 
частном владении мест, или дающих повод рассчи-
тывать на открытие исключительной важности 
древностей. означенное отчуждение производится 
в общем порядке, законами гражданскими опреде-
ленными.
ст. 15 в комитете дела решаются по большинству голосов, а 
при равенстве их председатель дает перевес тому мне-
нию, к коему он присоединиться.
в комитете дела решаются по большинству голо-
сов, а при равенстве их председатель дает перевес 
тому мнению, к коему он присоединиться.
обыкновенные сессии заседаний комитета долж-
ны быть не менее 4 раз в году; в экстренных случа-
ях созываются и чрезвычайные заседания для ре-
шения дел, не терпящих отлагательства. иного-
родние члены комитета, не позже как за две 
недели, извещаются о дне сессии комитета с пере-
числением назначенных к слушанию дел.
Примечание. для признания собрания законно со-
стоявшимся, необходимо присутствие не менее по-
ловины членов имеющих право решающего голоса.
cт. 16 все решения комитета подлежат утверждению мини-
стра внутренних дел
 Председатель комитета периодически докладыва-
ет министру внутренних дел о работах комитета
ст. 17 в случаях, когда по делу, разрешенному комитетом, 
имеется заявление кого-либо из представителей ве-
домств о несогласии его, с точки зрения ближайших за-
дач представляемого им ведомства, с решением комите-
та, министр внутренних дел, не утверждая решения ко-
митета, входит в соглашение с соответствующим 
министром, а в подлежащих случаях с обер-прокурором 
святейшего синода, при чем могущие быть разномыс-
лия разрешаются в установленном порядке.
в случаях, когда по делу, рассмотренному комите-
том, имеется заявление кого-либо из его членов о 
несогласии с решением комитета, то это заявление 
прилагается к протоколу и решение комитета по 
этому делу    представляется на утверждение мини-
стра внутренних дел.
ст. 18  комитет руководствуется в своей деятельности наказом, 
проект которого, составляемый комитетом на основани-
ях, в сем  Положении означенных, министр внутренних 
дел вносит на суждение совета министров.
комитет руководствуется в своей деятельности на-
казом, проект которого, составляемый комитетом 
на основаниях, в сем  Положении означенных, ми-
нистр внутренних дел вносит на суждение совета 
министров.
ст.
19.
комитет имеет печать с изображение государственного 
герба и своим наименованием.
комитет имеет печать с изображение государ-
ственного герба и своим наименованием.
ст. 
20.
комитет составляет ежегодно отчет о своей деятельно-
сти, который по утверждению его министерством вну-
тренних дел, публикуется во всеобщее сведение.
комитет составляет ежегодно отчет о своей дея-
тельности, который по утверждению его министер-
ством внутренних дел, публикуется во всеобщее 
сведение.
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глава трЕтЬя 
о местных учреждениях, ведающих охраной древно-
стей
глава трЕтЬя
об окружных органах, ведающих охраной древ-
ностей
ст. 21
 
в каждой губернии, в которой имеются древности, под-
лежащие охране (ст.21), комитет по охране древностей 
определяет то учреждение /епархиальный, историко-
археологический комитет или подобное ему установле-
ние духовного ведомства, губернскую ученую архивную 
комиссию, ученое общество и т.п./, на которое, в случае 
на то его согласие, могла быть возложена охрана мест-
ных древностей на условиях, выработанных комите-
том, в пределах сего Положения и в соответствии с мест-
ными особенностями.
Примечание. в случае, если древности губерний имеют по 
преимуществу церковный характер, комитет по охране 
древностей, прежде всего, входит с предложением при-
нять на себя обязанности по охране местных древностей, 
на условиях, ст. 21 указанных, в местный епархиальный 
историко-археологический комитет или подобное ему 
установление духовного ведомства.
 российская империя разделяется на 15 округов, во 
главе которых стоят местные окружные археологи-
ческие комитеты, в составе каждый следующих гу-
берний и областей:
1. с.–Петербургский: 
с.–Петербургская, Новгородская, олонецкая, 
Псковская, тверская, смоленская, архангельская, 
вологодская
2. московский: 
московская, костромская, калужская, владимир-
ская, тульская, ярославская, рязанская, Нижего-
родская
3.киевский: 
киевская, Подольская, волынская, минская, мо-
гилевская, черниговская, Полтавская
4. виленский:
виленская, ковенская, гродненская
5. Прибалтийский: 
Эстляндская, лифляндская, курляндская
6. казанский:
казанская,Пермская, вятская, симбирская, орен-
бургская, уфимская, самарская
7. саратовский: 
саратовская, тамбовская, Пензенская
8. харьковский: 
харьковская, орловская, курская,  воронежская, 
область войска донского
9. варшавский: 
губернии Привислянского края
10. одесский: 
херсонская, бессарабская, Екатеринославская, тав-
рическая
11. кавказский: 
губернии и области, входящие в состав кавказского 
наместничества и ставропольская губерния
12. оренбургский: оренбургская, уральская,  астра-
ханская
13. сибирский: 
губернии северной сибири
14.минусинский: 
губернии южной сибири
15.туркестанский: 
туркестанский край.
Примечание: в зависимости от дальнейшего хода, 
число и объем
округов могут изменяться.
ст. 22 такие учреждения определяются комитетом, в случае 
надобности, как в уездах, так и в округах, понимая под 
сими последними историко-археологические районы, 
охватывающие несколько губерний полностью или в ча-
стях.
обязанности окружного  археологического коми-
тета, по соглашению с Центральным комитетом, 
возлагаются на местные археологические или 
исторические  общества и  учреждения. Эти коми-
теты избирают из своей среды, на три года, двух 
лиц: одного специалиста по доисторической архе-
ологии и одного по памятникам искусства для по-
стоянных занятий по делам окружного археоло-
гического комитета.
ст. 23 в местностях, где не имеется соответствующих учреж-
дений,  или же почему-либо не может быть достигнуто 
комитетом указанное в ст.21 соглашение, комитет об-
разовывает на основаниях, им вырабатываемых, мест-
ные о древностях попечительства.
в местностях, где не имеется соответствующих 
учреждений,  или же почему-либо не может быть 
достигнуто комитетом указанное в ст.21 соглаше-
ние, комитет образовывает на основаниях, им вы-
рабатываемых, местные о древностях попечитель-
ства.
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ст. 24 к предметам ведения местных учреждений, принявших 
на себя заботу за охранение древностей (ст. 21-22), а 
равно образованных комитетом попечительств (ст.23) 
относятся: а) приведение в известность, обследование, 
регистрация местных памятников древностей; б) на-
блюдение за сохранностью местных памятников, при-
знанных в порядке сего Положения требующим охраны 
(ст.1) и в) ремонт древних памятников в случаях, не тер-
пящих отлагательств и при условиях, угрожающих це-
лостности и безопасности самого памятника.
к предметам ведения местных учреждений, при-
нявших на себя заботу за охранение древностей (ст. 
21-22), а равно образованных комитетом попечи-
тельств (ст.23) относятся: а) приведение в извест-
ность, обследование и регистрация местных памят-
ников древностей; б) наблюдение за сохранностью 
местных памятников, признанных в порядке сего 
Положения требующим охраны (ст.1); в) разреше-
ние всех вопросов, связанных с ремонтом и рестав-
рацией памятников местного значения; г) произ-
водство археологических раскопок и исследований, 
при чем отчеты о раскопках должны быть пред-
ставлены в императорскую археологическую ко-
миссию в с. – Петербург и в императорский рос-
сийский музей в москве; д) забота об охране актов 
и других памятников письменности и отношения 
по сему предмету с губернскими учеными архив-
ными комиссиями тех губерний, которые входят в 
состав данного археологического округа.
ст. 25 комитету принадлежит право отменять всякое, касаю-
щееся охраны древностей, распоряжение местного 
учреждения, равно как на комитете лежит обязанность 
наблюдать, дабы все действия местных учреждений, 
касающиеся охраны древностей, были согласованы с 
законами и в  точности соответствовали условиям, со-
стоявшегося между комитетом и данным местным 
учреждением, соглашения.
Центральному комитету принадлежит право отме-
нять всякое, касающееся охраны древностей, рас-
поряжение местного учреждения, равно как   на 
комитете лежит обязанность наблюдать, дабы все 
действия местных учреждений, касающиеся охра-
ны древностей, были согласованы с законами.
ст. 26 исчисленные в ст.21-23 учреждения получают ежегод-
ное пособие из сумм, находящихся в распоряжении ко-
митета по охране древностей, в размере, определяемом 
названным комитетом для каждого из сих учрежде-
ний. Пособия эти, однако, могут расходоваться мест-
ными учреждениями, исключительно на охрану древ-
ностей (ст.24), в чем комитет удостоверяется из подоб-
ных по сему предмету отчетов, ежегодно 
представляемых комитету в сроки им указанные.
исчисленные в ст.21-23 учреждения получают 
ежегодное пособие из сумм, находящихся в рас-
поряжении комитета по охране древностей, в раз-
мере, определяемом названным комитетом для 
каждого из сих учреждений. Пособия эти могут 
расходоваться местными учреждениями на реги-
страцию, охрану, обследование памятников и 
производство раскопок, в чем
комитет удостоверяется из подобных по сему 
предмету отчетов, ежегодно представляемых ко-
митету в сроки им указанные.
глава чЕтвЕртая
о порядке и пределах охраны древностей
глава чЕтвЕртая
о порядке и пределах охраны древностей
ст. 27 Признание памятников древности (ст.1) подлежащим 
охране производится путем внесения в списки (регистра-
ции), составляемые местными по охране древностей 
учреждениями и утверждаемые комитетом по охране 
древностей.
Примечание1. регистрация церквей, часовен и вообще 
священных предметов церковной старины, поскольку 
таковые представляют собой предметы религиозного по-
читания и служат для удовлетворения религиозных по-
требностей или состоят в обиходе церковного богослуже-
ния, происходит по сношении с местным епархиальным 
начальством, причём все разномыслия, предварительно 
решения дела комитетом, вносятся на уважение святей-
шего синода, по соглашению с министром внутренних 
дел в порядке ст. 16-17 сего Положения. то же правило 
соблюдается и в тех случаях, когда святейший синод по 
собственному почину определит о своем несогласии на 
внесение предмета в регистрационные списки (п, а, 
ст.11) 
Примечание 2. означенные в настоящей статье списки, 
по   утверждении их комитетом, представляются мини-
стром внутренних дел в правительствующий сенат для 
распространения в установленном порядке.
Примечание 3. Правила о составлении, ведении и хране-
нии означенных списков издаются комитетом.
Признание памятников древности (ст.1) подлежа-
щим охране производится путем внесения в спи-
ски (регистрации), оставляемые местными по 
охране древностей учреждениями и утверждаемые 
комитетом по охране древностей.
Примечание 1. регистрация священных предметов 
церковной старины, поскольку таковые представля-
ют собой предметы религиозного почитания и слу-
жат для удовлетворения религиозных потребностей 
или состоят в обиходе церковного богослужения, 
происходит по сношению с местным епархиальным 
начальством, причём все разномыслия, предвари-
тельно решения дела комитетом, вносятся на ува-
жение святейшего синода, определение коего при-
водится в исполнение обер-прокурором святейшего 
синода, по соглашению с министром внутренних 
дел в порядке ст. 16-17 сего Положения. 
Примечание 2. означенные в настоящей статье 
списки, по   утверждении их Центральным коми-
тетом, представляются министром внутренних дел 
в правительствующий сенат для распубликования 
в установленном порядке.
Примечание 3. Правила о состав- лении, ведении и 
хранении означенных списков издаются Централь-
ным комитетом.
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ст. 28 все жалобы и заявления по поводу списков (ст.27) раз-
решаются комитетом, но не иначе, как по сношении с 
соответственным местным по охране древностей учреж-
дением. 
все жалобы и заявления по поводу списков (ст.27) 
разрешаются Центральным комитетом, но не ина-
че, как по сношении с соответственным местным 
по охране древностей учреждением. 
ст. 29 ремонт и реставрация древностей, признанных 
подлежащим охране (ст.1 и 27), не могут быть произво-
димы иначе, как по планам, утверждаемым комитетом 
по охране древностей или же местными учреждения-
ми, имею- щими на то особое от комитета уполномочие. 
Примечание. впредь до окончания регистрационных 
работ в данной губернии правило, выраженное в сей 
статье, распространяется на церкви и часовни, постро-
енные до 1725 г.
ремонт и реставрация древностей, признанных 
подлежащим охране (ст.1, 27), не могут быть про-
изводимы иначе как по укзанию и заключению 
Центрального и окружного комитетов по принад-
лежности  (ст. 11 и 24). реставрация и ремонт па-
мятников государственного значения производят-
ся Центральным комитетом при  непременном 
участии местных окружных комитетов.
запрещается разрушать, разбирать и видоизме-
нять, без указанного разрешения памятники цер-
ковной, гражданской и военной архитектуры со 
всеми их художественными принадлежностями, 
или их остатки, находящиеся на казенных, обще-
ственных, церковных и частных землях под от-
ветственностью, как тех властей, так и лиц, в за-
ведывании или владении которых те памятники 
или земли находятся.
Памятники старины, находящиеся в частном вла-
дении, если принадлежит к недвижимости, может 
быть отчужден, согласно  575 статьи последующих 
– т. х, ч.1, при признании  за ним государственно-
го или общественного, а также особо художествен-
ного или археологического значения.
за перемещение, снесение, разрушение или изме-
нение памятников старины, без подлежащего раз-
решения, виновные в том, сверх уголовного нака-
зания, обязаны восстановить за свой счет, уни-
чтоженные части памятников, когда окажется 
возможным, по заключению окружного археоло-
гического комитета, при чем возбуждение пресле-
дования предоставляется окружным археологи-
ческим комитетам.
ст. 30 все предметы, принадлежащие к собраниям правитель-
ственных мест, музеев, хранилищ, библиотек всех без 
исключения ведомств и правительственных учрежде-
ний, признаются подлежащими охране (ст.1), хотя бы и 
не были в отдельности внесены в означенные в ст. 27 
списки.
все собрания, принадлежащие к собраниям прави-
тельственных мест, музеев, хранилищ, церковных 
ризниц и архивов, библиотек всех без исключения 
ведомств и правительственных учреждений, при-
знаются подлежащим охране (ст.1), хотя бы и не 
были в отдельности внесены в означенные в ст.27 
списки.
ст. 31 означенные в предшедшей (30) статье предметы не мо-
гут быть отчуждаемы, обмениваемы и вообще каким-
либо образом из своих собраний изьемлемы иначе, как 
на точном основании существующих для сего или особо 
устанавливаемых соответствующим главным началь-
ством правил. Посему всякий предмет, изъятый вопреки 
этих правил, возвращается в собрание, из которого он 
изъят, причем расходы по обратной его доставке падают 
на виновного в таковом изъятии, или на наследство, им 
оставленное, если изъятый из собрания предмет будет 
обнаружен в составе означенного наследства. Независи-
мо сего, лица, виновные в незаконном изъятии предме-
та, подлежат уголовной ответственности, а приобретшие 
такой предмет, как непосредственно от виновных, так и 
от третьих лиц, лишаются права требовать от управле-
ния указанных в ст.30 собраний музеев, хранилищ и би-
блиотек какое-либо вознаграждение за означенный 
предмет.
Примечание. упомянутые в настоящей статье предметы 
не подлежат действию земной давности.
означенные в предшедшей (30) статье предметы не 
могут быть отчуждаемы, обмениваемы и вообще 
каким-либо образом из своих собраний изьемлемы 
иначе, как на точном основании существующих 
для сего или особо устанавливаемых 
соответствующим главным начальством правил. 
Посему всякий предмет, изъятый вопреки этих 
правил, возвращается в собрание, из которого он 
изъят, причем расходы по обратной его доставке 
падают на виновного в таковом изъятии, или на 
наследство, им оставленное, если изъятый из со-
брания предмет будет обнаружен в составе озна-
ченного наследства. Независимо сего, лица, вино-
вные в незаконном изъятии предмета, подлежат 
уголовной ответственности, а приобретшие такой 
предмет, как непосредственно от виновных, так и 
от третьих лиц, лишаются права требовать от 
управления указанных в ст.30 собраний музеев, 
церковных ризниц и архивов, хранилищ и библио-
тек какое-либо вознаграждение за означенный 
предмет.
Примечание. упомянутые в настоящей статье 
предметы не подлежат действию земной давности.
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ст. 32 Если по условиям места и иным обстоятельствам, какое-
либо из упомянутых а ст. 30  мест и учреждений призна-
ет себе не в  состоянии обеспечить означенным в той ста-
тье предметам надлежащую сохранность от поврежде-
ний. гибели и расхищений, а равно если наличность сего 
рода обстоятельств будет установлена определением ко-
митета по охране древностей, то заботы об охранении со-
ответствующего собрания возлагаются на центральные 
установления подлежащего ведомства, действующие в 
сих случаях по соглашению с комитетом.
Если по условиям места и иным обстоятельствам, 
какое-либо из упомянутых а ст. 30  мест и учрежде-
ний признает себе не в состоянии обеспечить озна-
ченным в той статье предметам надлежащую со-
хранность от повреждений. гибели и расхищений, 
а равно если наличность сего рода обстоятельств бу-
дет установлена  определением Центрального ко-
митета по охране древностей. то заботы об охране-
нии соответствующего собрания возлагаются на 
Центральные установления подлежащего ведом-
ства, действующие в сих случаях по соглашению с 
Центральным и окружным  комитетами.
ст. 33 Порядок уничтожения старых дел, принадлежащих к 
архивам государственного совета, государственной 
думы, святейшего синода, правительствующего сената. 
совета министров, всех министерств, главных управле-
ний и государственного контроля, определяется соот-
ветствующими законоположениями и изданными на сей 
предмет особыми правилами, но при непременном усло-
вии, чтобы в разрешении вопроса о признании дел под-
лежащим уничтожению. участвовали представители от 
императорской академии наук и императорской архео-
графической комиссии, а также лицо, назначаемое к 
тому комитетом по охране древностей.
Порядок уничтожения старых дел, принадлежа-
щих  архивам государственного совета, государ-
ственной думы, святейшего синода, правитель-
ствующего сената совета министров, всех мини-
стерств, главных управлений и государственного 
контроля и вообще казенных и общественных 
учреждений, определяется соответствующими за-
коноположениями и изданных на сей предмет осо-
быми правилами, но при непременном условии, 
чтобы в разрешении вопроса о признании дел под-
лежащим уничтожению, участвовали представи-
тели от императорской академии наук и импера-
торской археографической комиссии, а также 
лицо, назначаемое к тому комитетом по охране 
древностей.
ст. 34 Правительство имеет право преимущественной покупки 
всех, находящихся во владении частных лиц, древно-
стей. упомянутые древности могут быть вывозимы за 
границу лишь после того как со стороны комитета по 
охране древностей последует удостоверение, что прави-
тельство отказывается приобрести их.
вывоз за пределы россии предметов старины, при-
знанных по постановлению Центрального или 
окружного комитета имеющим особо важное или 
государственное или археологическое и художе-
ственное значение, безусловно, воспрещается, под 
страхом конфискации в пользу государства.
Примечание. всякий владелец, желающий про-
дать коллекцию древностей, или отдельный пред-
мет. обязан заявить об этом окружному археологи-
ческому комитету и только если правительство от-
кажется от приобретения таковых, то владелец 
может ходатайствовать, через окружной комитет 
перед Центральным комитетом о разрешении на 
вывоз тех коллекций или предмета за границу. 
ст. 35 На землях казенных, принадлежащих различным уста-
новлениям и общественных, а равно перешедших в част-
ную собственность, на основании Правил закона 14 
июня 1910 года, исключительное право производить ар-
хеологические раскопки в местностях, замечательных в 
историческом отношении или дающих повод рассчиты-
вать на открытие древностей, принадлежит император-
ской археологической комиссии
На землях казенных, принадлежащих различным 
установлениям и общественных, а равно перешед-
ших в частную собственность, на основании Пра-
вил закона 14 июня 1910 года, исключительное 
право производить археологические раскопки в 
местностях, замечательных в историческом отно-
шении или дающих повод рассчитывать на откры-
тие древностей, принадлежит Центральному и 
окружным археологическим комитетам, равно 
как и императорской 
археологической комиссии. исключительные 
права императорской археологической комиссии 
в отношении раскопок отменяются.
ст. 36 На землях, составляющих собственность частных лиц, 
производство археологических раскопок принадлежит 
императорской археологической комиссии, которая об 
условиях производства означенных раскопок каждый 
раз входит предварительно в соглашение с владельцами 
сих земель. 
На землях, составляющих собственность частных 
лиц, производство археологических раскопок при-
надлежит Центральному и окружным комитетам, 
равно как и  императорской археологической ко-
миссии, которые об условиях производства озна-
ченных раскопок каждый раз входят предвари-
тельно в соглашение с владельцами сих земель.
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ст.
37.
частное лицо, желая производить на принадлежащей 
ему земле археологические раскопки, лично или при по-
средстве третьих лиц, обязано исходатайствовать каж-
дый раз особое разрешение от императорской археоло-
гической комиссии.
частное лицо, желающее произвести на надлежа-
щей ему земле археологические раскопки, лично 
или при посредстве третьих лиц, обязано исхода-
тайствовать каждый раз особое на то разрешение 
от Центрального или окружного комитета или же 
от императорской археологической комиссии.
ст.
38.
все случайно открытие в недрах земли древности, долж-
ны быть представляемы, в установленном порядке, мест-
ным властям, а этими последними немедленно доставля-
ются в императорскую археологическую комиссию, ко-
торая в случае если пожелает оставить найденные 
предметы в своем распоряжении, уплачивает владельцу 
земли, на которой эти предметы найдены, определяемое 
по соглашению с ним, вознаграждение. сверх того, если 
предметы найдены, не самим владельцем земли, случай-
но нашедшему выдается комиссией особая, по усмотре-
нию ее, награда.
все случайно открытие в недрах земли клады или 
древности, должны быть представляемы, в уста-
новленном порядке, местным властям, а последни-
ми немедленно доставляются в императорскую ар-
хеологическую комиссию, которая, в случае если 
пожелает оставить найденные предметы в своем 
распоряжении, уплачивает владельцу земли, на 
которой эти предметы найдены, определяемое по 
соглашению с ним, вознаграждение. сверх того, 
если предметы найдены, не самим владельцем зем-
ли, случайно нашедшему выдается комиссией осо-
бая, по усмотрению ее, награда.
Примечание. Предметы, а равно и клады, добывае-
мые из раскопок на государственные субсидии, де-
лятся на два разряда: величайшие по своей ценно-
сти и историко-археологическому достоинству 
должны принадлежать императорскому Эрмитажу 
и императорскому российскому историческому 
музею в москве; остальные должны быть переда-
ваемые местному музею, если таковой имеется, но 
в том или другом случае обязательно во всей пол-
ноте без какого бы то ни было ее расчленения или 
изменения.
заключение
1. Порядок и правила охраны древностей установить на 
основании прилагаемого при сем проекте Положения. 
2. установить, что с открытием действий комитета по 
охране древностей, другие учреждения, ныне имеющие 
отношение к сему предмету не располагают решающим 
голосом по соответствующим вопросам, поскольку это 
прямо не указано упомянутом (отд.1) Положении (ст. 
33, 35, 38 Положения) и ст.2 прил. к ст.21.
3. отпускать в распоряжение комитета по охране древ-
ностей, впервые три года по утверждении настоящего 
узаконения, суммы на выдачу пособий местным учреж-
дениям, принявшим на себя охрану древностей, на осно-
вании и в пределах упомянутого (отд. 1) Положения, по 
среднему расчету пятьсот рублей в год на каждое из 
означенных учреждений.
4. отпускать в распоряжение комитета по охране древно-
стей, в первые три года по утверждении  настоящего уза-
конения; на ремонт и реставрацию памятников древности 
по 15.000 тысяч рублей в год; на приобретение древностей 
от частных лиц – по десять тысяч рублей в год; на дело-
производство комитета по охране древностей – по десять 
тысяч руб. в год; на выдачу вознаграждения членам ко-
митета и на разъезды их по десяти тысяч руб. в год.
5. установить, что означенные в предыдущем (1у) отде-
ле сумма на приобретение древностей от частных вла-
дельцев равно как и ежегодные остатки их не могут быть 
расходуемые комитетом на иные надобности, кроме ука-
занной, а равно установить, что вознаграждение прави-
теля дел комитета по охране древности может быть 
определено комитетом не свыше 3.000 руб. в год.
6. означенные в отделе 3 и 4  расходы вносить в смету 
министерства внутренних дел, начиная с 1 января сле-
дующего года за утверждением настоящего узаконения 
года.
заключение
1. Порядок и правила охраны древностей устано-
вить на основании прилагаемого при сем проекте 
Положения. 
2. установить, что с открытием действий Цен-
трального и окружных археологических  комите-
тов по охране древностей, другие учреждения, 
ныне имеющие отношение к сему предмету, не рас-
полагают решающим голосом по соответствующим 
вопросам. Поскольку это прямо не указано в упо-
мянутом (отд.1) Положении (ст. 33, 35 и 38 Поло-
жения) и его примечания.
3. отпускать в распоряжение Центрального коми-
тета по охране древностей, впервые три года по 
утверждении настоящего узаконения, суммы на 
выдачу  местным учреждениям, принявшим на 
себя охрану древностей (ст. 22, 23 и 24Положе-
ния), на основании и в пределах упомянутого (отд. 
1) Положения, всего 75.000 руб; на вознагражде-
ние окружных комитетов, избираемых для посто-
янных занятий по делам округов (ст.22 Полож.) 
всего 30 человек – в столицах по 2000 на каждого 
4х2000=8000 руб., и по1500 руб. каждому в про-
винциях 26х1500=39000 руб., всего 47.000 руб., а 
всего на все округа 122.000 руб.
отпускать в распоряжение Центрального комитета 
по охране древностей в первые три года по утверж-
дении настоящего узаконения; на ремонт и рестав-
рацию памятников и на производство археологиче-
ских раскопок 100.000 руб., кроме особо важных 
случаев, где ассигновка испрашивается особо в за-
конодательных установлениях; на неотложное при-
обретение древностей от частных лиц – 25.000 руб., 
делопроизводство – 10.000 руб., и разъезды членов 
комитета – 5.000 руб.; а всего по сей статье 140.000 
руб.  установить, что означенные в предыдущем 
(1у) отделе сумма на приобретение древностей
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7. Предоставить министерству внутренних дел осуще-
ствить объясненную (отд.1) меру в течение года утверж-
дения настоящего узаконения, если необходимый для 
сего расход, сколько по расчету придется, окажется воз-
можным отнести остатки по соответствующей смете того 
года, а при недостаточности оных – на общие по государ-
ственной росписи того же года соображения, по ближай-
шему о сем соглашению с министерством финансов и 
государственным контролем.
8. По с истечении первых трех лет по издании упомяну-
того в отд.1 Положения, размер означенных в отд. 4 и 3 
расходов на охрану древностей определять в сметном по-
рядке.
9. в дополнение надлежащих указаний установить:
1. за умышленное повреждение древностей, подлежа-
щих охране, виновные в том подвергаются 
заключению в тюрьме на время от двух до четырех меся-
цев или аресту на время, не свыше трех недель. в слу-
чае, если предмет древности истреблен или поврежден 
на столько, что не может быть уже восстановлен в преж-
нем вид, виновные в таком истреблении или поврежде-
нии подвергаются заключению в тюрьму на время от 8 
месяцев и сверх того, денежному изысканию в размере 
стоимости истребленного или поврежденного предмета. 
Примечание.
взыскиваемые при сем деньги поступают на усиление 
средств комитета по охране древностей, для приобрете-
ния им за счет правительства древностей от частных вла-
дельцев.
2. за взятие без соблюдения установленных правил пред-
метов принадлежащих к собраниям музеев, хранилищ и 
библиотек всех правительственных и общественных 
учреждений, виновники в том, если по свойству учинен-
ного ими деяния они не подлежат более строгому нака-
занию, подвергаются заключе-
нию в тюрьме на время от двух до 8 – ми месяцев.
Примечание. взыскиваемые с виновных деньги посту-
пают на усиление средств комитета по охране древно-
стей для 
приобретения им за счет правительства древностей от 
частных владельцев, а также в распоряжение названно-
го комитета поступают и возвращенные виновными в 
россию древности.
3. за вывоз за границу древностей
без соблюдения условий, указанных в ст. 34 Положения 
об охране древностей, виновный в том, если он до поста-
новления судебного приговора возвратит в россию в не-
поврежденном виде, вывезенные древности, подверга-
ются денежному взысканию свыше 300 руб. Если же вы-
везенные за границу древности не будут возвращены 
виновным в россию до постановления судебного приго-
вора, то он подвергается заключению в тюрьму на время 
от 2-х до 4-х месяцев и сверх того, денежному взыска-
нию, в размере двойной стоимости вывезенных им за 
границу древностей.
4. за производство 
археологических раскопок вопреки установленных пра-
вил, а равно за кладоискательство, виновные в том под-
вергаются аресту не свыше трех недель. виновные же в 
утайке, случайно найденных или открытых в недрах 
земли древностей подвергаются тюремному заключению 
на время от 4-х до 8-ми месяцев.
от частных владельцев, равно как и ежегодные 
остатки их не могут быть расходуемые Централь-
ным комитетом на иные надобности, кроме указан-
ной, а равно установить, что вознаграждение прави-
теля дел Центрального комитета по охране древно-
стей может быть определено Центральным 
комитетом не свыше 3.000 руб. в год.
6. означенные в отделе 3 и 4  расходы вносить в 
смету министерства внутренних дел, начиная с 1 
января следующего года за утверждением настоя-
щего узаконения года.
7. Предоставить министерству внутренних дел 
осуществить объясненную (отд.1) меру в течение 
года утверждения настоящего узаконения, если 
необходимый для сего расход, сколько по расчету 
придется, окажется возможным отнести остатки 
по соответствующей смете того года, а при недоста-
точности оных – на общие по государственной ро-
списи того же года сбережения, по ближайшему о 
сем соглашению с министерством финансов и го-
сударственным контролем. 
8. По с истечении первых трех лет по издании упо-
мянутого в отд.1 Положения, размер означенных в 
отд. 4 и 3 расходов на охрану древностей опреде-
лять в сметном порядке. 
9. в дополнение надлежащих указаний установить:
1. за учинение повреждения древностей, или пись-
менных памятников подлежащих охране, виновные 
в том подвергаются заключению в тюрьме на время 
от двух до четырех месяцев, или аресту на время, не 
свыше трех недель. в случае, если предмет древно-
сти или письменный памятник истреблен или по-
врежден на столько, что не может быть уже восста-
новлен в прежнем вид, виновные в таком истребле-
нии или повреждении подвергаются заключению в 
тюрьме от 8 месяцев и сверх того денежному изыска-
нию в размере стоимости истребленного или повреж-
денного предмета. 
Примечание. взыскиваемые при сем деньги посту-
пают на усиление средств Центрального комитета 
по охране древностей, для приобретения им за счет 
правительства древностей от частных владельцев. 
за взятие без соблюдения установленных правил 
предметов и письменных памятников, принадле-
жащих к собраниям музеев, ризниц, хранилищ и 
библиотек всех правительственных и обществен-
ных учреждений, виновные в том, если по свойству 
учиненного ими деяния они не подлежат более 
строгому наказанию, подвергаются заключению в 
тюрьме на время от двух до 8 – ми месяцев.
Примечание. взыскиваемые с виновных деньги по-
ступают на усиление средств Центрального комите-
та по охране древностей для приобретения им за счет 
правительства древностей от частных владельцев. а 
также в распоряжение названного комитета посту-
пают и возвращенные виновными в россию древно-
сти.
за вывоз за границу древностей без соблюдения 
условий, указанных в ст. 34 Положения об охране 
древностей и письменных памятников виновный в 
том, если он до постановления судебного пригово-
ра возвратит в россию в неповрежденном виде, вы-
везенные древности подвергается денежному взы-
сканию свыше 300 рублей. Если же вывезенные за 
границу древности не будут возвращены виновным 
в россию до постановления судебного приговора,
то он подвергается заключению в тюрьму на время
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от 2-х до 4-х месяцев, и сверх того, денежному 
взысканию, в размере двойной стоимости выве-
зенных им за границу древностей.
4. за производство археологических раскопок во-
преки установленных правил, а равно за кладои-
скательство, виновные в том подвергаются аресту 
не свыше трех недель. виновные же в утайке, слу-
чайно найденных или открытых в недрах земли 
древностей подвергаются тюремному заключению 
на время от 4-х до 8-ми месяцев.
Председатель московского археологического об-
щества гр. П. уваров
московське археологічне товариство, 
надіславши членам свого товариства, поясню-
вальну записку, екземпляри проектів законів 
та інші допоміжні матеріали, попросило 
терміново розглянути і надіслати свої заува-
ження і рекомендації.
виконуючи розпорядження московського 
археологічного товариства, 27 грудня 1911 р. 
відбулося зібрання представників київських 
товариств. з доповіддю виступив професор 
київського університету г.г. Павлуцький. Про-
мова вченого була побудована на ґрунтов- 
ній документальній базі. вчений докладно зу-
пинився на історії створення законодавства про 
охорону пам’яток в росії, провів постатейний 
розгляд урядового законопроекту. Після обго-
ворення, запропонований урядовий проект був 
визнаний таким, що не покращує справу охоро-
ни старожитностей і тому прийняття його як 
закон є недоцільним. серед його недоліків 
основними були названі: централізація органі- 
зації охорони пам’яток, зневажання вкладу у 
справу охорони пам’яток археологічних і нау-
кових товариств3. зокрема: одеське товариство 
історії та старожитностей, історичне товари-
ство Нестора - літописця, Церковне–історично-
археологічне товариство при київській духов- 
ній академії, Полтавський церковно-архе- 
ологічний комітет, губернські вчені архівні 
комісії: чернігівська, херсонська, Полтавська, 
катеринославська та ін. їм відведена робота по 
реєстрації пам’яток та нагляд за вказівками 
комітету при мінімальному матеріальному 
забезпеченні. Після обговорення, зібрання ство-
рило комісію на чолі з о.і. мердером, що пред-
ставляв київське товариство охорони пам’яток 
старовини і мистецтв для підготовки зауважень 
і пропозицій до закону і направлення їх мо-
сковському археологічному товариству4. 
критичні зауваження і пропозиції були 
узагальнені, детально оцінений проект закону, 
поданий комісією міністерства внутрішніх 
справ і визнаний таким що у випадку його при-
йняття він не покращить справу охорони 
пам’яток в країні, а на навпаки, погіршить її. 
розгляд проекту закону «Положения об 
охране древностей» було предметом детального 
розгляду на V всеросійському з’їзді худож- 
ників, що проходив 27 грудня 1911–5 січня 
1912 р. в санкт-Петербурзі. в записці під- 
готовленій комісією5, створеною на з’їзді для 
розгляду урядового законопроекту наголошу-
валося на доцільності, щоб охороною пам’яток 
в країні переймалися представники мистецтва 
та науковці. в проекті закону участь їх визна-
чена недостатньо; вказувалося, що охорону 
пам’яток не можна забезпечити турботою лише 
у вільний від основної роботи час і без фінансів, 
підкреслювалася невідповідність проекту зако-
ну основній меті – охороні пам’яток. тож при-
йняття закону визнали недоцільнім і запропо-
нували переробити його. загальні збори дору-
чили, прийняте рішення доставити міністру 
внутрішніх справ спеціальній комісії у складі: 
графа П.ю сюзора (голова з’їзду) графа 
П.с. Шереметьєва (голова комісії з’їзду по роз-
гляду законопроекту), в. в. мать’є, Н.і. коше-
лева і і.П. ліхачова, з проханням на словах до-
вести міністру внутрішніх справ доцільність і 
необхідність перероблення законопроекту. Під 
час його розгляду було виявлено низку 
протиріч між статтями закону юридичного ха-
рактеру, тому діючій комісії (під головуванням 
графа П.с. Шереметьєва) пропонувалося про-
довжити роботу і підготувати ґрунтовну пояс-
нювальну записку для міністра внутрішніх 
справ, а при необхідності і для законодавчої 
установи. записка була підготовлена і 
опублікована у 1912 року6.
29 лютого – 3 березня 1912 р. під головуван-
ням члена державної думи є.П. ковалевсько-
го в комісії державної думи було проведене 
обговорення законопроекту, підготовленого 
міністерством внутрішніх справ. в обговорені 
брали участь: член державної ради д.і. бага- 
лій, голова імп. археологічної комісії о.о. бо-
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бринський, директор Петербурзького архе- 
ологічного товариства, професор м.в. Покров- 
ський, представник Петербурзького товариства 
охорони старовини в.а. верещагін, представ-
ники московського археологічного товариства 
в.к. трутовський і г.П. машков, від академії 
мистецтв граф. П. ю. сюзор, міністер- 
ство внутрішніх справ представляв професор 
і.я. гурлянд.
так, на засіданні 29 лютого 1912р. обговорю-
вали питання про створення Центрального 
комітету, 3 березня – про створення округів, за-
пропонованого проектом московського архе- 
ологічного товариства. безперечно, що про до-
сягнення однієї думки не могло бути і мови. зо-
крема, П.ю. сюзор висловив думку своєї 
установи, яка визнала урядовий проект недоско-
налим настільки, що звернулася до міністерства 
внутрішніх справ з проханням відкликати його 
для повного доопрацювання. граф о.о. бобрин- 
ський виношував план завідування архе- 
ологічною комісією, яку очолював, охороною 
пам’яток в росії, виступив проти поділу на окру-
ги через брак наукових сил на місцях. в свою 
чергу, професор д.і. багалій пропонував створи-
ти 10 округів, тому що в решти 5-и округах 
відчувається брак наукових сил. Підтримуючи 
урядовий проект, м.в. Покровський запропону-
вав залучити до роботи губернські вчені архівні 
комісії, в.а. верещагін залучати до справи охо-
рони пам’яток старовини мистецькі та наукові 
сили, забезпечивши їх працю заробітною платою 
і зарахувавши їх до у класу державних 
службовців. і.П. машков звернув увагу не те, 
що Центральний комітет не зможе охопити весь 
обсяг робіт по охороні старовини (особливо 
реставраційних), запропонував усі пам’ятки 
поділити на дві групи – державного і місцевого 
значення і пам’ятки місцевого значення переда-
ти під опіку округам. матеріали проведеного об-
говорювання були узагальнені і видані брошу-
рою «свод суждений, высказанных на совеща-
нии при рассмотрении законопроекта «По- 
ложения об охране памятников старины» і 
розіслані учасникам наради і зацікавленим уста-
новами7. в червні 1912 р. московське архе- 
ологічне товариство отримало із законодавчого 
відділу державної думи доповідь по законопро-
екту про заходи охорони пам’яток старовини, 
винесений комісією на розгляд державної 
думи. московське археологічне товариство 
зібрало екстрене засідання, обговорило ситу- 
ацію, розглянуло проект і направило свої заува-
ження членам державної думи8. 
учасники V (1911р., м. с.-Петербург) та 
V(1913р., м. москва) з’їздів російських зод-
чих теж обговорювали проблеми охорони 
пам’яток, виступили з ініціативою і створили 
комісію по розробці свого варіанту законопро-
екту про збереження пам’яток старовини в 
росії. урядовий законопроект визнали як та-
кий, що не відповідає вирішенню основного 
завдання – охороні пам’яток, потребує знач-
них доповнень і змін. і довели до відома про 
свої висновки комісію державної думи8.
у 1914 році комісія державної думи повер-
талася до розгляду проекту, декілька разів – 
розглядала, обговорювала, вносила правки і в 
решті решт направила до державної думи (чет-
вертого скликання з.15.11.1912 р). Проте 
тривожні події  літа-осені 1914 р., що привели 
до Першої світової війни, змінили плани і теми 
розгляду питань на державному рівні. з часом 
питання охорони культурного надбання були 
відсунуті з порядку денного на подальшу пер-
спективу. але на думку науковців того часу, 
якби закон вступив в дію і пам’яткоохоронна 
діяльність його оцінювалася позитивно, то все 
одно, це була б установа тимчасова, на шляху 
створення самостійного європейського типу за-
кладу по охороні пам’яток.
дослідникам історико-культурної спадщи-
ни приведені документальні матеріали, 
варіанти проектів законів стануть вагомою 
джерельною базою при вивченні пам’ятко- 
охороної діяльності як окремих науковців, 
так і творчих товариств україни.
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с истории создания Закона о сохранении памятников старины
Раскрывается история создания закона об охране памятников старины, рассматривают-
ся конкретные предложения украинских ученых относительно сбережения историко-
культурного наследия.
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